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がれるので、頁岩(け つがん と読みます)と よばれています。また、ここから見つかる動物化石は、まとめて
バージェス頁岩化石動物群と呼ばれています。





し、いくら探 しても頭 らしきものが見つからないので奇妙なエビ(つ まりアノマロカリス)と いう学名がっけられ
ました。
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編集後記:
報道による反響の大きさに、大急ぎでこの企画を立てました。理学
部地質学鉱物学教室、元教官の清水大吉郎先生、また、 「王者の武
装」展示関係者のご理解も得て展示にこぎ着けました。緊急 というこ
ともあり至らない点がありますこと、また一点のみしか展示できない
ことなどお許しください。(大 野照文)
